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llengua i cultura 
Mestre Fabra o l'amor als mots 
Amb ocasió del 50è. aniversari del Diccionari Genera/de la Lléngua Catalana, de 
Pompeu Fabra, vàrem demanar a Artur Bladé i Desumvila, autor de Contribució a 
la biografia de Mestre Fabra, biògraf i bon amic seu, uns mots que posessin . de 
relleu l'home i l'obra del nostre gran gramàtic i lexicògraf. Aquesta ha esta~ la 
resposta per a les pàgines de "Lo Floc". ' 
Quaranta anys enrera eren comptats els 
catalans que no coneixien o que, al-
menys, no havien sentit parlar de Pom-
peu Fabra, a qui gairebé tothom anome-
nava Mestre Fabra. I això amb tota la 
raó, perquè mestre era realment, gràcies 
a la seva obra de gramàtic i de lingüis-
ta, no solament de la gent menuda, sinó 
de la gent gran, és a dir de tots els qui 
volien aprendre a llegir i :escriure com 
calla nostra llengu.a: 
Obra de Mestre Fabra fou, en bona part, 
l'elaboració de les Normes Ortogràfiques 
publicades per l'Institut d'Estudis Cata-
lans, l'any 1913 , les quals eren aleshores, 
i són encara avui, la base de l'esmentat 
aprenentatge. 
La principal característica de Mestre Fa-
bra és que sentia la vocació de gramàtic 
i de lingüista. Això vol dir que estimava 
tant la nostra llengua que no és exagerat 
de dir que li va consagrar tota la vida. I 
com que una llengua és, de fet, el con-
junt de mots que la formen, podem afir-
mar que Mestre Fabra era un enamorat 
dels mots. Se n'adonà quan encara no 
tenia quinze anys un dia en què, havent 
·d'escriure una carta a dos nebodets, nç 
· va poder passar de la frase inicial, escrita 
tal com li havien ensenyat a l'escola: 
"Queridos sobrinos ... ". Va comprendre 
que aquella expressió no corresponia a la 
sinceritat del seu afecte, que no era el 
que els hauria dit si els hagués tingut al 
davant. -I la seva ploma restà encallada. 
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Mestre Fabra, considerat 
com l'ordenador de la llengua 
Catalana moderna. (Foto arxiu) 
Fins que se li acudí! en raó d'un pro-
fund impuls del seu cor, de substituir 
aquell començament _per aquest altre: 
"Estimats nebots ... ". I aleshores tot anà 
bé i va -escriure d'un raig la seva carta en 
català. 
De l'amor ·als mots brolla tota .l'obra fa-
briana, la qual culmina en el Diccionari 
General de la Llengua Catalana; publi-
-cat el 1932, fruit de -sis anys de treball 
ininterromput. La publicació d'aquest 
gruixut volum (anomenat de seguida "el 
Diccionari Fabra" o, simplement, "el Fa-
-· I 
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bra") va ser, a Catalunya, un veritable 
esdeveniment. Tota la premsa de la nos-
tra terra -catalana i castellana- va par-
lar, amb grans elogis, de l'aparició de l'o-
bra que, amb la Gramàtica i les Conver-
ses filològiques, constitueix el cim de la 
magna trilogia fabriana. Les tres obres 
haurien d'ocupar un lloc d'honor en 
cada llar catalana, però sobretot el Dic-
cionari, perquè no és únicament, com 
molts creuen, una obra per consultar de 
tant en tant, sinó un llibre d'amena lec-
tura de la qual el lector en surt constant-
ment enriquit, de manera que la definició 
· dels mots és, per ella mateixa, una font de 
cultura. 
Mestre Fabra excel·lí en l'art, si es pot 
dir així, de defmir una paraula, i així 
mateix en la tria de les frases fetes, i 
altres de normatives, amb les quals 
il·lustrà les defmicions. ¡Quin goig 
aquest de poder agafar "el Fabra" per a · 
cercar un mot, sigui quin sigui, encara 
que en sapiguem la significació, tot pen-
sant: _"Vejam què en diu, ell!" I si el 
mot és d'aquells que cal tenir per genuï-
nament catalans, el goig de cercar-lo aug-
menta. Per exemple: "enyor", sentiment 
del qual va patir el Mestre durant el llarg 
espai de temps (no menys de deu anys) 
que hagué de passar a Bilbao on regia la 
càtedra de professor · de química a l'Es-
cola d'Enginyers , Industrials (hom sap 
que tenia aquesta carrera). Enyor, sinò-
nim d'enyorança ("pena o dolor per 
l'absència, la pèrdua d'alguna cosa o per-
sona") va seguit, en "el Fabra", de mo-
dels expressius : "No he tingut gota . 
d'enyor ... Per força m'han de trobar a 
enyor ... " I tot seguit, els derivats: enyo-
rable, enyoradís, enyorament, enyorar, 
enyorívol, anyorós ... 
Res de més conegut -i és encara un 
exemple- que el mot "any". La seva ·de-
finició ha de ser, si fa no fa, la mateixa 
en tots els diccionaris: "Durada d'una 
revolució de la Terra al voltant del Sol, 
presa com a unitat de temps". Però en 
"el Fabra", de més a més, hi trobareu 
tot allò que hom vol dir a la nostra terra 
referent a l'any: "Qui dia passa, any em-
peny".- "Treure's anys de damunt" .-
"Tal dia farà l'any".- "No hi ha quinze 
anys lleigs" etc. I altres frases menys co-
negudes, ó sigui d'aquelles que el Mestre 
anotava en la seva agenda d'aferrissat ex-
cursionista. Així, caminant, arribà a co-
nèixer pam a pam o passa a passa, bona 
part de Catalunya. Per això, "el Fabra'·' 
és ple de troballes lingüístiques. Heus 
ací d'altres expressions relacionades amb 
el mot any: "Any d'esplets" (de gran 
collita); "Any prim" (de poca collita); 
"Any de plor" (el primer de viduesa); 
"L'any d'En Quinze" (mai); "Éssser de 
l'any vuit" ( d~ l'antigor), etc. 
Només un savi, enamorat dels mots del 
llenguatge de la pròpia terra, pot menar 
a bon terme l'arriscada, la ingent empre-
sa, de compondre un Diccionari General. 
I no hi ha amor veritable sense una gran 
capacitat d'abnegació i d'idealisme. D'ací 
que Mestre Fabra fos anomenat, bella-
ment, "el gramàtic idealista" per Rovira 
i Virgili. 
* * * 
L'amor als mots fou una de les formes, 
entre moltes d'altres, del patriotisme del 
Mestre, del fervor que il·lurninà tota la 
seva vida, des que va néixer, a Gràcia, 
Barcelona, el dia 20 de febrer de 1868, 
fms que deixà aquest món a Prada 
. (Conflent), el dia de Nadal de 1948. 
A. BLADÉ i DESUMVILA 
Signatura de Pompeu Fabra 
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